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เหี่ยว ถาปฏิบัติในพื้นที่ขนาดใหญ ตองใชเวลา แรงงาน และคาใชจายสูง มีการนําเทคโนโลยีการ
สํารวจระยะไกลมาใชในการประเมินดัชนีพื้นที่ใบ แตพบปญหาวา ขอมูลที่ไดขึ้นกับวงโคจรของ
ดาวเทียม ปริมาณเมฆที่ปรากฏขณะบันทึกภาพ ความแยกชัดของภาพที่มีจุดภาพขนาดใหญ และ
ภาพถายดาวเทียมมีราคาสูง ดังนั้นจึงไดประยุกตวิธีการประมวลผลภาพถายโดยขอมูลที่ไดจาก
ภาพถายของกลองดิจิตัลที่ชวงคลื่นที่มองเห็นดวยตาเปลา และชวงคลื่นอินฟราเรดใกล  ทําให
สามารถแยกความชัดของภาพได และสามารถถายภาพไดตลอดเวลา ทําใหการติดตามการ
เปลี่ยนแปลงของดัชนีพื้นที่ใบตลอดชวงระยะเวลาของการเจริญเติบโตของพืชไดโดยไมตองทําลาย
ตนพืช มีวัตถุประสงคของการวิจัยดังนี้ (1) ศึกษาความสัมพันธของดัชนีพื้นที่ใบ กับการเจริญเติบโต 
และผลผลิตของพืช (2) เปรียบเทียบ และหาความสัมพันธของการประเมินดัชนีพื้นที่ใบ ในแตละ
ชวงอายุของพืช ดวยกลองดิจิตัล และเครื่อง SUNSCAN กับเครื่องวัดพื้นที่ใบอัตโนมัติ (3) วิเคราะห
ความสัมพันธระหวางดัชนีพืชพรรณ ที่ประเมินจากกลองดิจิตัล กับการเจริญเติบโต และผลผลิตของ
พืช และ (4) วิเคราะหความสัมพันธระหวางดัชนีพืชพรรณ ที่ประเมินจากกลองดิจิตัล และภาพถาย
ดาวเทียม เพื่อประเมิน การเจริญเติบโต และผลผลิตของพืชในแปลงเกษตรกร ทําการทดลอง 3 คร้ัง 
ระหวางป พ.ศ. 2548-2550 โดยการทดลองที่ 1 และ 2 ศึกษาที่แปลงทดลองภายในฟารม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยใชตัวแทนพืชตนสูง คือขาวโพด สุวรรณ 4452 และตัวแทนพืช
ตนเตี้ย คือถ่ัวเหลือง พันธุ 5E สวนการทดลองที่ 3 ศึกษาที่แปลงขาวโพดของเกษตรกร อ.ปากชอง จ.
นครราชสีมา การทดลองที่1 ป พ.ศ. 2548 ศึกษา เก็บตัวอยางขาวโพดที่เปนตัวแทนของทรงพุมแบบ
ใบตั้ง และถ่ัวเหลืองที่เปนตัวแทนของทรงพุมแบบใบนอน เก็บตัวอยางในชวงการเจริญเติบโตทาง
ลําตน และชวงเจริญพันธุ ถายภาพโดยกลองดิจิตัล ติดตั้งฟลเตอรกรองแสงที่คาเฉลี่ยความยาวคลื่น 
535 และ 760 นาโนเมตร ถายภาพที่ความสูง 1, 2 และ 3 เมตรเหนือทรงพุม วัดดัชนีพื้นที่ใบในแปลง
ทดลองโดยใชเครื่อง SUNSCAN และวัดดัชนีพื้นที่ใบดวยเครื่องวัดพื้นที่ใบอัตโนมัติ วัดน้ําหนัก
แหงของพืช แปลงภาพถายจากกลองดิจิตัลเพื่ออานคาเฉลี่ยแผนภูมิภาพ และนําไปสรางดัชนีพืช
พรรณเพื่อวิเคราะหความสัมพันธกับดัชนีพื้นที่ใบ วิเคราะหความสัมพันธระหวางดัชนีพื้นที่ใบและ
น้ําหนักแหงทั้งหมด วิเคราะหอัตราการเจริญเติบโต และดัชนีการเก็บเกี่ยว ผลของการศึกษา แสดง
 ข
ใหเห็นวาชวงที่เหมาะสมในการนําดัชนีพื้นที่ใบไปประเมินน้ําหนักแหงทั้งหมดของพืชทั้ง 2 ชนิด
คือชวงเจริญเติบโตทางลําตนสูงสุด และในพืชทั้ง 2 ชนิด ระดับความสูงของการถายภาพที่ตําแหนง
เดียวกันไมมีผลตอการประเมินพื้นที่ใบ แตตําแหนงที่บริเวณกลางภาพมีผลตอการประเมินพื้นที่ใบ
มากกวา ตําแหนงขอบภาพ การทดลองที่ 2 ป พ.ศ. 2549 เก็บตัวอยางขาวโพด และ ถ่ัวเหลือง ในชวง 
เจริญเติบโตทางลําตน และชวงเจริญพันธุ ถายภาพดวยกลองดิจิตัลที่ ติดตั้งฟลเตอรกรองแสงที่
คาเฉลี่ยความยาวคลื่น 535, 760 และ 835 นาโนเมตร ที่ระดับความสูง 1 เมตร เหนือทรงพุม วัดความ
เขมของแสงที่ผานฟลเตอรดวยเครื่องมือ VIS/NIR portable spectrometer USB200 วิเคราะหพืช 
และวิเคราะหภาพ เชนเดียวกับการศึกษาครั้งที่ 1 นําคาเฉลี่ยแผนภูมิภาพไปสรางดัชนีพืชพรรณและ
ดัชนีพืชพรรณท่ีเกี่ยวของกับความเขมของแสง เพื่อนํามาวิเคราะหความสัมพันธดัชนีพื้นที่ใบ 
ประเมินการเจริญเติบโตและผลผลิตดวยอัตราการเจริญเติบโต และดัชนีการเก็บเกี่ยว ผลของ
การศึกษา พบวาผลของความเขมแสงที่ผานฟลเตอรทั้ง 3 ชนิดไมแตกตางกัน ผลของดัชนีพืชพรรณ
ที่เกิดจาก ฟลเตอร 535 และ 760 กับ 535 และ 835 และ การนําความเขมแสงมารวมวิเคราะหดัชนี
พืชพรรณใหผลไมแตกตางกัน สรุปไดวาการใชฟลเตอรเพียงชุดใดชุดหนึ่งอยางเดียวก็เพียงพอใน
การประเมินดัชนีพื้นที่ใบ การทดลองที่ 3 ป พ.ศ. 2550 ศึกษาการประยุกตใชขอมูลจากภาพถายดิ
จิตัลและภาพถายดาวเทียมเพื่อประเมินผลผลิตของขาวโพดในแปลงเกษตรกร ถายภาพที่ความสูง 1 
เมตร เหนือทรงพุมพื้นที่เก็บตัวอยาง ใชเครื่องมือวัดพื้นที่ใบอัตโนมัติในการวัดพื้นที่ใบ และ
วิเคราะหดัชนีพืชพรรณจากขอมูลภาพถายดาวเทียม LANDSAT 5-TM  และวิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางดัชนีพืชพรรณจากภาพถายดาวเทียม และดัชนีพืชพรรณจากภาพถายดิจิตัล และนํา
ความสัมพันธดังกลาวไปวิเคราะหกับความสัมพันธของการทดลองที่ 1 และ 2 เพื่อประเมินน้ําหนัก
ผลผลิตทั้งหมดของขาวโพด และประเมินผลผลิตขาวโพด ลําดับของความสัมพันธระหวาง ดัชนี
พื้นที่ใบ น้ําหนักแหงทั้งหมด อัตราการเจริญเติบโต และดัชนีการเก็บเกี่ยวสามารถนําไปประเมิน
ผลผลิตของขาวโพดไดจากสมการ ผลผลิต = ((1,553.8108 * ดัชนีพืชพรรณของภาพถายดาวเทียม) - 
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DIGITAL CAMERA/NORMALIZED DIFFERENCE VEGETATION INDEX/LEAF 
AREA INDEX/CROP GROWTH RATE/ HARVEST INDEX 
 
It is known that leaf area has a direct relation with growth and yields. In 
general, leaf area per unit of ground area is measured in terms of leaf area index 
(LAI). This method gives very high accuracy but it has to be done quickly before 
leaves start curling and/or wilting. If the measurement is made in a large and remote 
area, it takes a lot of time, labors and high costs. The LAI can be measured using 
remote sensing technology. However, there are some problems of obtaining a good 
satellite image; it depends on the satellite orbit, presence of clouds during imaging, 
poor temporal and spatial resolution of satellite data and high costs. Therefore, with 
the same principle, the reflection image can be captured using digital camera, instead. 
An image can be taken with varying wavelength of visible light and near infrared 
light. By this approach, LAI can be determined anytime without being destructive to 
the plants throughout its growing season. The objectives of this study were: (1) to 
investigate the relationships between LAI and growth, harvest index (HI) and yields of 
crop; (2) to compare LAI estimation using digital camera and SUNSCAN probe with 
Leaf Area Meter; (3) to analyze the relationships between digital camera normalized 
difference vegetation index (NDVI) and crops growth and yields; and (4) to analyze 
the relationship between NDVI from digital camera and NDVI from LANDSAT5-TM 
image to estimate growth and yield of corn in the farmer’s field. Three different 
 ง
experiments were conducted during 2005 to 2007. The first and the second 
experiments were conducted at Suranaree University of Technology Farm whereas the 
third experiment at the farmer’s field in Pakchong District, Nakhon Ratchasima 
Province. In the first experiment in 2005, the samples of erectophile corn and 
planophile soybeans were represented. Sony Cybershot F828 digital camera with 
specific filters of average wavelength at 535 and 760 nm was used for image 
reflections above the crop canopy at the heights of 1, 2, and 3 meters above crop 
canopy, respectively. LAI estimations using digital images and SUNSCAN probe 
were compared with LAI measurements by Leaf Area Meter. The relationships 
between LAI and total dry matter (TDM) and HI were analyzed. The results show that 
using LAI of both corn and soybeans is appropriate for TDM estimation during 
vegetative growth. At the center position of digital image gives more effective leaf 
area estimation than the edge of image. It was also found that there were no 
differences in LAI estimations from 1, 2 and 3 meters height above the crop canopy. 
The second experiment was conducted in 2006. Digital camera with specific filters of 
average wavelength at 535, 760 and 835 nm was used for image reflection at 1 meter 
height above the crop canopy. Light intensity through the filter was measured by 
VIS/NIR portable spectrometer USB2000. NDVI with and NDVI without light 
intensity were analyzed for LAI, whereas crop yields were estimated by the 
multiplication between HI and TDM at harvest. The results indicated that there were 
no significant differences of light intensity through the three different types of filter. 
The NDVI calculated by using filters of 535 and 760 nm was not different from using 
filters of 535 and 835 nm. There was also no difference in NDVI calculation with or 
without light intensity incorporation. In conclusion, the use of either 535 and 760 nm 
 จ
or 535 and 835 nm is suitable for LAI estimation. The third experiment conducted in 
2007 was to study the application of the digital images and LANDSAT5-TM images 
for corn yield estimation. The images from camera were taken at 1 meter height above 
the crop canopy and used for LAI and NDVI estimation. The relationship between 
NDVI from LANDSAT5-TM image and NDVI from digital camera images was 
analyzed. The relationships, derived from experiments 1 and 2 were analyzed for 
estimating the total dry matter and corn yields. Then, the relationship between NDVI 
from digital image and NDVI from satellite image was analyzed to estimate the corn 
yields. The series of relationships among LAI, TDM, CGR and HI can be used to 
estimate the yields by the following equation: Yield = ((1,553.8108 * NDVI of 
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 วิทยานิพนธนี้ฉบับนี้สําเร็จลุลวงดวยดี ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ บุคคล และกลุมบุคคล
ตาง ๆ ที่ไดกรุณาใหคําปรึกษา แนะนํา ชวยเหลืออยางดียิ่งทั้งดานวิชาการ และดานการดําเนินงาน
วิจัย ไดแก 
 ผูชวยศาตราจารย ดร.หัสไชย บุญจูง อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ที่ใหโอกาสทางการ
ศึกษา ใหคําปรึกษา แนะนํา ชวยเหลือเ และชวยตรวจแกไขวิทยานิพนธจนเสร็จสมบูรณ  
ผูชวยศาตราจารย ดร. สัญญา สราภิรมย และผูชวยศาสตราจารย เกริก ปนเหนงเพ็ชร 
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม ที่คอยใหคําแนะนํา และชวยแกไขวิทยานิพนธจนเสร็จสมบูรณ 
ผูชวยศาตราจารย  ดร.ยุวดี มานะเกษม คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และอาจารย ดร.
สุดชล วุนประเสริฐ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธที่ชวยตรวจแกไขวิทยานิพนธ และให
ขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอวิทยานิพนธฉบับนี้ และขอขอบคุณอาจารย ดร.สุวิทย อองสมหวัง 
สาขาวิชาการรับรูระยะไกล ที่ใหคําแนะนํา และความรูในดานการสํารวจระยะไกล. 
 ขอขอบคุณฟารมมหาวิทยาเทคโนโลยีสุรนารี ที่กรุณาใหความอนุเคราะห พื้นที่ และ
แรงงานในการปลูก และดูแลรักษาขาวโพด และถ่ัวเหลือง และขอขอบคุณ เจาหนาที่ หองปฏิบัติการ
ปฐพีวิทยา และหองปฏิบัติการสรีรวิทยาพืช ศูนยเครื่องมือวิทยาศาตรและเทคโนโลยี 3 (F3) ที่ให
คําแนะนําในการใชเครื่องมือวิทยาศาสตรในการดําเนินงานวิจัย 
 ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตลพบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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2.1 แสดงการสองผาน (Transmission; T) การสะทอน (Reflection, R) และ 
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 อ. ปากชอง จ. นครราชสีมา  36 
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4.5 แสดงความสมัพันธระหวางดัชนีพื้นทีใ่บ (LAI) และดัชนีพืชพรรณ (NDVI) 
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4.19 ความสัมพันธระหวางดัชนีพื้นที่ใบ (LAI) และดัชนีพืชพรรณ (NDVI) 
 ที่เกี่ยวเนื่องกับความเขมของแสงของขาวโพด ที่ฟลเตอร 760 (NDVI_I760) 
 และ 835 (NDVI_I835) นาโนเมตร  63 
4.20  ความสัมพันธระหวางดัชนีพื้นที่ใบ (LAI) และดัชนีพืชพรรณ (NDVI) 
 ที่เกี่ยวเนื่องกับความเขมของแสงของถั่วเหลือง ที่ฟลเตอร 760 (NDVI_I760) 
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